



Relationship between female university students’ 


























































でない（武藤 ・ 富田 ・ 鎌田，2014）。数少ないヘアスタイリングに関する心理学領域の研究として、武藤 ・ 富田 ・ 鎌田
（2012）は、髪の毛の分け目の位置の違いによる印象の変化を検討し、分け目の位置がセンターに近いほど女性的、セン
ターから離れるほど男性的であることを明らかにしている。さらに、武藤 ・ 富田 ・ 鎌田（2013）は、髪の毛の分け目の







































降、M と表記）、ロング（肩下の長さ、以降、L と表記）、スーパーロング（胸下の長さ、以降、SL と表記）の 5 種類が
設定された。第 2 に、前髪について、前髪有り（以降、B と表記）、前髪無し（以降、NB と表記）の 2 種類が設定され
た。第 3 に、レイヤー（髪の表面に段が入っていること）について、レイヤー有り（以降、Ly と表記）、レイヤー無し




レイヤー有り Ly レイヤー無し NLy
前髪有り B 前髪無し NB 前髪有り B 前髪無し NB
ベリーショート VS VSBLy VSNBLy VSBNLy VSNBNLy
ショート S SBLy SNBLy SBNLy SNBNLy
ミディアム M MBLy MNBLy MBNLy MNBNLy
ロング L LBLy LNBLy LBNLy LNBNLy







ズとし、A 4 用紙に縦 5 つ、横 4 つ、計20種類を貼付けて提示した。並び順は、Table 1 の通りであった。
評定項目
1 ．ヘアスタイルの選択：提示したヘアスタイル刺激（20種）の中から、①自分のヘアスタイルに近いイラストを 1 つ
選択、②好きなヘアスタイルを 3 つ選択、③嫌いなヘアスタイルを 3 つ選択するように求めた。
2 ．ヘアスタイルと美容室の利用状況について：髪の長さや色、美容室での施術内容、利用頻度などについて回答を求
めた。
3 ．パーソナリティ尺度：小塩他（2012）の日本語版 Ten Item Personality Inventory （TIPI-J） 10項目（Table 5 ）に
ついて、全く違うと思う 1 ～強くそう思う 7 までの 7 件法で回答を求めた。




1 - 1 　髪の長さ























1 - 2 　髪の色

























2 - 1 　ヘアスタイル
　現在の自分のヘアスタイルについて、提示された20種類のヘアスタイルイラストの中から、自分のヘアスタイルに近






2 - 2 　好きなヘアスタイル
　好きなヘアスタイルについて、提示された20種類のヘアスタイルイラストの中から、上位 3 スタイルを選択するよう







［ヘアスタイル］ レイヤー有り Ly レイヤー無し NLy
前髪有り B 前髪無し NB 前髪有り B 前髪無し NB
ベリーショート VS VSBLy 2 VSNBLy 1 VSBNLy 1 VSNBNLy 1
ショート S SBLy 0 SNBLy 0 SBNLy 4 SNBNLy 2
ミディアム M MBLy 6 MNBLy 1 MBNLy 22 MNBNLy 2
ロング L LBLy 12 LNBLy 2 LBNLy 23 LNBNLy 2
スーパーロング SL SLBLy 4 SLNBLy 0 SLBNLy 14 SLNBNLy 1
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2 - 3 　嫌いなヘアスタイル
　嫌いなヘアスタイルについて、提示された20種類のヘアスタイルイラストの中から、上位 3 スタイルを選択するよう







3 - 1 　美容室の利用頻度
　美容室の利用頻度について回答を求め（Figure 4 ）、χ2検定を行ったところ、有意な人数比率の偏りが見られた（χ2=82.82，
df= 6 ，p=.01）。










［好きなヘアスタイル］ レイヤー有り Ly レイヤー無し NLy
％ 前髪有り B 前髪無し NB 前髪有り B 前髪無し NB
ベリーショート VS VSBLy 4.80 VSNBLy 1.40 VSBNLy .90 VSNBNLy .90
ショート S SBLy 2.40 SNBLy .50 SBNLy 10.20 SNBNLy 3.00
ミディアム M MBLy 7.30 MNBLy 2.70 MBNLy 14.80 MNBNLy .00
ロング L LBLy 5.80 LNBLy 2.00 LBNLy 18.10 LNBNLy 1.00
スーパーロング SL SLBLy 6.00 SLNBLy 1.70 SLBNLy 15.50 SLNBNLy 1.00
Table 4 　嫌いなヘアスタイルとして選択されたヘアスタイル
［嫌いなヘアスタイル］ レイヤー有り Ly レイヤー無し NLy
％ 前髪有り B 前髪無し NB 前髪有り B 前髪無し NB
ベリーショート VS VSBLy 3.19 VSNBLy 16.67 VSBNLy 4.37 VSNBNLy 22.72
ショート S SBLy 1.34 SNBLy 8.75 SBNLy .00 SNBNLy 4.20
ミディアム M MBLy 2.02 MNBLy 5.55 MBNLy .50 MNBNLy 2.86
ロング L LBLy 1.17 LNBLy 3.53 LBNLy .33 LNBNLy 1.68
スーパーロング SL SLBLy 2.86 SLNBLy 9.09 SLBNLy 1.17 SLNBNLy 7.91
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3 - 2 　美容室で受けているサービス（メニュー ・施術）について
　美容室で受けているサービス（メニュー ・ 施術）について回答を求め（Figure 5 ）、χ 2 検定を行ったところ、有意な











3 - 3 　美容室での使用金額
　美容室で一度に使う金額について回答を求め（Figure 6 ）、χ 2 検定を行ったところ、有意な人数比率の偏りが見られ










4 - 1 　ヘアスタイルの違いによるパーソナリティ（TIPI-J）の違い
　ヘアスタイルの違いによるパーソナリティの違いについて検討するために用いられた TIPI-J 尺度10項目の記述統計を
示す（Table 5 ）。なお分析に際しては小塩他（2012）と同様の 5 因子とし、各尺度 2 項目ずつの平均値で分析を行った。
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4 - 1 - 1 　前髪の有無によるパーソナリティ（TIPI-J）の違い
　自分のヘアスタイルの前髪の有無によるパーソナリティの違いを検討するため、t 検定を行った結果、 5 つのパーソ
ナリティのいずれも前髪の有無による違いは見られなかった（Table 6 ）。




4 - 1 - 3 　髪の長さによるパーソナリティ（TIPI-J）の違い
　自分のヘアスタイルの髪の長さによるパーソナリティの違いを検討するため、髪の短い群（VS，S）と長い群（M，
L，SL）に群分けをし、t 検定を行った。その結果、 5 つのパーソナリティの内、開放性（t（97）=2.23，p<.05）のみ髪
の長さによる違いは見られ、髪が短い人の方が開放性が高いことが明らかになった（Table 8 ）。
Table 5 　パーソナリティ（TIPI-J）の項目と記述統計
最小値 最大値 M SD
1. 活発で、外向的だと思う 外向性 1 7 3.69 1.76
2. 他人に不満をもち、もめごとを起こしやすいと思う 協調性 R 1 6 2.74 1.39
3. しっかりしていて、自分に厳しいと思う 勤勉性 1 7 3.35 1.55
4. 心配性で、うろたえやすいと思う 神経症傾向 1 7 5.25 1.47
5. 新しいことが好きで、変わった考えをもつと思う 開放性 1 7 4.21 1.60
6. ひかえめで、おとなしいと思う 外向性 R 1 7 4.14 1.63
7. 人に気をつかう、やさしい人間だと思う 協調性 1 7 4.65 1.07
8. だらしなく、うっかりしていると思う 勤勉性 R 1 7 5.20 1.30
9. 冷静で、気分が安定していると思う 神経症傾向R 1 7 3.66 1.34
10. 発想力に欠けた、平凡な人間だと思う 開放性 R 1 7 4.77 1.38
R：逆転項目
Table 6 　前髪の有無におけるパーソナリティの記述統計
外向性 協調性 勤勉性 神経症 開放性
前髪有り 前髪無し 前髪有り 前髪無し 前髪有り 前髪無し 前髪有り 前髪無し 前髪有り 前髪無し
ｎ 88 12 88 12 87 12 88 12 88 12
M 2.78 2.71 3.98 3.79 2.01 2.42 3.76 4.04 2.68 3.04
SD 1.50 1.81 .92 .92 1.15 1.18 1.03 .92 1.22 1.32
Table 8 　髪の長短におけるパーソナリティの記述統計
外向性 協調性 勤勉性 神経症 開放性
短い 長い 短い 長い 短い 長い 短い 長い 短い 長い
ｎ 11 88 11 88 11 87 11 88 11 88
M 3.18 2.73 3.82 3.98 2.36 2.01 3.36 3.84 3.50 2.64
SD 1.93 1.49 1.12 .89 1.31 1.15 .98 1.02 .89 1.24
Table 7 　レイヤーの有無におけるパーソナリティの記述統計
外向性 協調性 勤勉性 神経症 開放性
レイヤー有 レイヤー無 レイヤー有 レイヤー無 レイヤー有 レイヤー無 レイヤー有 レイヤー無 レイヤー有 レイヤー無
ｎ 28 72 28 72 28 71 28 72 28 72
M 2.70 2.81 4.07 3.91 2.21 1.99 3.96 3.73 3.11 2.57
SD 1.80 1.43 1.00 .88 1.32 1.09 .93 1.05 1.38 1.15
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4 - 2 　ヘアスタイルの違いによる価値観の違い
　ヘアスタイルの違いによる価値観の違いについて検討するために用いられた、価値観80項目の記述統計を示す（Table 9 ）。
80項目の内、価値を感じる項目上位 3 つの回答を求めたため、集計の際には重みづけをするため 1 位は 3 点、 2 位は 2
点、3 位は 1 点とした。また、本調査において選択されていない項目があったため、分析に際し除外した項目は33項目、
分析した項目は47項目であった。















M SD M SD M SD M SD
1  誠実さ .17 .59 21 気持ち .22 .69 41 携帯電話 .04 .32 61 自分磨き .07 .36
2  道徳 .02 .20 22 効率 .01 .10 42 テレビ .00 .00 62 友だち .32 .77
3  信頼 .13 .51 23 マナー .17 .66 43 インターネット .01 .10 63 スポーツ .05 .36
4  伝統 .00 .00 24 安心感 .21 .67 44 車／バイク .00 .00 64 精神的な自由 .09 .52
5  自己実現 .02 .14 25 愛 .27 .75 45 ファッション .00 .00 65 自己表現 .02 .20
6  信仰 .00 .00 26 社会的地位 .00 .00 46 クールさ .00 .00 66 教養 .05 .33
7  ルール .03 .22 27 組織 .00 .00 47 健康 .29 .75 67 ライフワーク .00 .00
8  秩序 .02 .20 28 安定性 .11 .55 48 体力 .02 .20 68 夢 .04 .32
9  社会奉仕 .00 .00 29 名誉 .00 .00 49 若々しさ .00 .00 69 未来 .01 .10
10 福祉 .00 .00 30 ステイタス .00 .00 50 清潔さ .12 .52 70 目標 .06 .35
11 政治参加 .00 .00 31 センス .08 .47 51 向上心 .03 .30 71 お金 .71 1.08
12 洞察力 .00 .00 32 運動 .00 .00 52 家族 .79 1.22 72 財産 .04 .28
13 創造力 .02 .20 33 在宅 .00 .00 53 両親 .00 .00 73 不動産 .00 .00
14 自主性 .07 .39 34 都会生活 .00 .00 54 子ども .00 .00 74 自立 .09 .43
15 協調性 .07 .36 35 自然との共生 .00 .00 55 パートナー .06 .35 75 影響力 .00 .00
16 客観性 .01 .10 36 エコロジー .00 .00 56 教育 .03 .30 76 権力 .00 .00
17 自分らしさ .41 .89 37 やすらぎ .04 .24 57 故郷 .00 .00 77 人望 .03 .22
18 チャレンジ精神 .05 .30 38 新しさ .00 .00 58 自由な時間 .51 1.01 78 人脈 .05 .36
19 統率力 .00 .00 39 優しさ .15 .52 59 知的関心 .04 .24 79 プライド .00 .00
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